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RECURSOS DE LA WEB 2.0. 






























TODO ESTÁ EN “LA NUBE”
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- Un weblog, blog o bitácora es una página 
web con apuntes fechados en orden 
cronológico inverso, de tal forma que la 
anotación más reciente es la que primero 





- Un sistema de gestión de contenidos 
CMS
- Permite publicar mensajes creador por el 
autor/es
- Por sus contenidos se asocian a diarios 
personales donde se publican opiniones 








- De asociaciones de profesionales






- Textual + Multimedia
- FOTOLOG
- Imagen + Texto
- PODCAST
- Audio
- VLOG - Videolog
- Video
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- Blogosfera: Conjunto de todos los blogs
- Blogger o Bloguero: Persona que mantiene 
un blog
- Bloguear: Publicar un blog
- Post o Entrada: Elemento básico del blog
- Tag: Palabra clave
- Flocksonomía: Conjunto de clasificación 
creado a través de Tqags
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- CLAVES DEL ÉXITO
- Gratuidad
- Facilidad de uso y creación
- Versatilidad
- Visibilidad en la Red
- Interactividad con los lectores
- Participación
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¿POR QUÉ TIENEN TANTA FAMA?
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- Introducir información a través de un navegador web (sin 
conocer lenguajes HTML, etc.) 
- Pueden estar gestionados por un solo usuario o por varios, 
- Publicar imágenes, audio.. 
- Incluir archivos (documentos, presentaciones...) 
- Publicar enlaces (también clasificados por temas), 
- Modificar el aspecto del weblog, utilizando plantillas 
predefinidas, o incluso modificando éstas 
- Permitir a visitantes puedan dejar comentarios sobre los 
mensajes publicados, 
- Permitir búsquedas por fecha, autor, contenido... 
- Gestionar tu lista de usuarios autorizados, pudiendo 
delimitar sus niveles de intervención (escribir artículos, 
comentar, editar, borrar, administrar el weblog...) 




























- Puede aparecer o no
- Puede aparecer en 
distintos lugares










-Vincula, cita tus fuentes
-Respeta y te respetarán
-Comparte ideas, recursos, dudas
-Crea comunidad
-Utiliza otros servicios de la Web 2.0
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CONSEJOS PARA LA REDACCIÓN 
DE POSTS
- Exprésate, no copies!!
- Cita siempre tus fuentes originales, protege los 
derechos de autor y hazte respetar como blogger
- No re-postees posts re-posteados!!, se original
- Identifica siempre el post con una imagen simbólica
- Coloca bien los hiperenlaces dentro del texto
- Mantén un órden y estetica en los post
- Fideliza lectores ¿cómo? se constante a la hora de 
escribir




SER UN BUEN BLOGGER
- Bloguear puede ser un arte, una filosofía, un hobby, un 
estilo de vida o un trabajo.
- Emplea un agregador de RSS para tener tus fuentes de 
noticias bien organizadas.
- Escribe periódicamente.
- Cuida tu redacción.
- Emplea un lenguaje adecuado a tus lectores y público
- Prográmate y programa tus entradas.
http://www.blogmundi.com/2007/10/01/20-consejos-para-ser-un-buen-bloguer/








-Para compartir imágenes: Flickr
-	Para compartir presentaciones: Slideshare
-Para compartir vídeos: Youtube
-	Para compartir audio: Odeo, Archive
-	Para compartir enlaces: Del.icio.us, Blinklist (tutorial para Blinklist)
-Para compartir opiniones: Menéame, Ágora
-	Algunos mashups: Tagzania, Youtorials




-	Tutorial para hacer un blog en Blogger
-	Tutorial para hacer wikis en Wikispaces
-	Wikis sin publicidad para profesores
-	Comunidad de blogs: Planeta educativo, Blogfesores
-	Agregadores de lecturas: Google Reader (tutorial), Bloglines (tutorial)
-Clasificación de blogs de Felipe Zayas
-Ejemplos de blogs de profesores: A pie de aula, Aula de Latín, Entre lilas y amapolas 
olvidado
-	Ejemplos de blogs colectivos de profesores: Biogeo, Chiodo schiaccia chiodo
-	Ejemplos de blogs de alumnos: Secretos de Argos, Hic et nunc
-Wiki para colección de recursos de Chiron
-Wiki de un centro educativo: IES Santiago Apóstol
-Wikis temáticas: Aulawiki21, Escribir en los blogs, 2º encuentro de edublogs
-Wiki para un proyecto de profesores y alumnos: La Renegá.










Crea tu web desde tu información social
http://flavors.me/
Creación Online Multimedia
http://www.ustream.tv/
http://www.livestream.com/
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